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領(1946年～)からケネディ・センター名誉賞 (Kennedy Center Honors)を、



























































































































































































































玉」 (“Masters of War')、「はげしい雨が降る」 (“A Hard Rain'sa‐Gonn








メット・テイルの死」 (“The Death of Emmett Tilr)と名付けられることにな
る1°。デイランの生み出した音楽を、そしてその背後にある思想を語る上で、
12)同書、p.86。
13)Clinton Heylin,3οb Zンル% `Sわル%ルね%′πお',
ントン・ヘイリン著、菅野ヘッケル訳『ボブ・
出版・1990)、p.43。








画したコンピレーション (“Broadside Ballads Vol.6:Broadside Reunioゴ)に、
ブラインド・ボーイ・グラント (Blind Boy Grunt)名義で、1962年3月11日
にラジオ番組で歌った「エメット・テイルの死」が収録されたのであるり。な
お、本名でこの曲が発表されるのは、驚くべきことに2010年の『ザ・ウイット
マーク・デモ (ザ・ブー トレッグ・シリーズ第9集)』 (“The witmark










































































Clenora Hudson―Weems,E%π′″T′″Tみι助の あα′I″%らげ滋′Cググ′磁象 rsル
`ο
υ¢解ι%′,







































































































































































ファミリーの「ホエン・ザ・ワールズ 。オン・ファイア」 (“When the World's
on Fire")と、「リトル・ダーリン、パル・オブ・マイン」 (“Little Darlin',Pal
of Mine")からメロディを借用したものであり、その「ホエン・ザ 。ワール
ズ 。オン・ファイア」は、バプティスト派教会の聖歌「オー、マイ・ラヴイン










































































































































Association for the Advancement of Colored People・全米黒人地位向上協会)
のメドガー・エヴァーズ(1925～1963年)暗殺事件を歌った「しがない歩兵」
(“Only a Pawnin Their Game")と、1963年2月9日にメリーランド州ボルテ
ィモアのエマーソン・ホテルで起こった、アフリカ系アメリカ人ウェイトレス



















ルバム『アナザー・サイド・オブ。ボブ・ディラン』(“Another Side of BOb
Dylan"。1964年8月8日リリース)は、そのタイトルからして示唆的であり、
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Singing the Protest Songs as his Own Political Action
- Bob Dylan and Civil Rights Movement in the 196Os -
Kenji Morita
ABSTRACT
President Barack Obama conferred the Presidential Medal of
Freedom 2012 on an musician. His name is Bob Dylan who is
extremely popular all over the world. The White House announced the
reason to confer the decoration on Dylan was that "his work had
considerable influence on the civil rights movement of the 1960s and
has had significant impact on American culture over the past five
decades".
In this thesis, we would like to consider how Dylan's songs had
influence on the civil rights movement of African-Americans in the
1960s from the philosophical view. Unlike other folk musicians of the
same period, the protest songs he wrote were not the type to criticize
problematic people and he didn't give us the answers to the social
problems. After we argue about the reason why Dylan quitted writing
the topical songs, we would clarify that he protested "the people
stopping thinking".
Keyvuords : social thought; intellectual history; popular culture; folk music.
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